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ハイブリッドな秩序と人間の行為
山崎吾郎
山崎吾郎｜Goro Yamazaki 
日本学術振興会特別研究員（PD）
専門は人類学。臓器移植医療をケーススタディとしながら、現代の科学技術が「人間」のあ
り方にいかなる変化を及ぼしているのかを研究テーマとする。0 世紀後半以降の生命科学
の発展は、身体への侵襲性が高い技術を次々に生み出した。その結果、「人間」の定義には、
生物学的な観点ばかりでなく、文化・社会的な観点からも大きな変更が迫られている。人間
の身体を舞台にして展開するこうした自然と文化の関係再編を理解することが、現代の人類
学的課題であると考えている。
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